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博士の専攻分野の名称  博 士（言語文化学） 
学 位 記 番 号  第  ２０６１３  号 
学 位 授 与 年 月 日  平成 18 年６月 30 日 
学 位 授 与 の 要 件  学位規則第４条第１項該当 
            言語文化研究科言語文化学専攻 
学 位 論 文 名  台湾における海外大衆文化の受容に関する研究－大学生の対日意識と対 
            韓意識の比較を中心として－ 
論 文 審 査 委 員  （主査） 
            教 授 深澤 一幸 
            （副査） 
            教 授 西口 光一  助教授 ヨコタ村上孝之 
【５】
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